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U članku se utvrđuju spregovne vrste, inﬁnitiv (osnova i nastavci) i morfološke osobitosti 
prezenta u mjesnim govorima sjeverozapadnoga makrosustava na otoku Pagu. Analiziraju 
se morfonološke alternacije (promjena suglasnika na dočetku osnove, alternacija inﬁnitivne
osnove s -ova- s prezentskom osnovom sa suﬁksom -uje, prezentska osnova završava 
samoglasnikom na koji je prionuo suglasnik -j-...) uključujući prozodijske alternacije 
prezentskih oblika. Prikazuju se nastavci glagola i donose primjeri nastavaka za sve glagole 
koji se mijenjaju po spregovnim vrstama. Slijed glagola koji se sprežu po izdvojenim 
pravilima: glagoli supletivnih osnova, glagoli s prezentskim nastavkom za 1. l. jd. -u, glagoli 
s dvosložnim inﬁnitivom i nepravilnim odnosom između inﬁnitivne i prezentske osnove,
glagoli s jednosložnom osnovom koja završava konsonantom i jednosložnom osnovom 
koja završava vokalom. 
Ključne riječi:  čakavsko narječje, govori paškoga sjeverozapadnog makrosustava, morfološke 
značajke prezenta, spregovne vrste
Prema recentnijim istraživanjima paški govori fonološkim značajkama pripadaju 
jugoistočnome makrosustavu ili sjeverozapadnome makrosustavu (Vranić, 2002: 124-
127). Potonji makrosustav čine čakavski ikavsko-ekavski govori triju tipova, odnosno 
četiriju mikrosustava. Dva mikrosustava pripadaju južnomu tipu: prvi s govorom Metajne, 
mjesnim govorom Zubovića i govorom Kustića te drugi s govorom grada Paga i govorom 
Košljuna. Mjesni govor Novalje i govor Stare Novalje, govor Luna i njegovih zaselaka 
dijelovi su sjevernoga tipa, a govor Kolana, govor Mandri i govor Šimuna interferentnoga 
tipa. 
Pretpostavka da će podjela čakavskih ikavsko-ekavskih govora na Pagu na razini 
morfologije uvelike biti podudarna s onom na razini fonologije odredila je podrobnije 
istraživanje glagolskih oblika, pa time i inﬁnitiva i prezenta, u govorima koji su određeni
kao reprezentanti pojedinoga mikrosustava, a tek razlikovno i u ostalim govorima unutar 
njih.1 Glagolski su oblici prvoga mikrosustava detaljnije analizirani (Vranić, 2004: 203-
1 U tekstu su primjeri zabilježeni u tim govorima označeni početnim slovima imena mjesta kojima govori 
pripadaju.
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241), a u ovome se članku donose podatci o spregovnim vrstama, inﬁnitivu i prezentu
glagola govorâ koji predstavljaju nabrojene mikrosustave u sjeverozapadnome paškome 
makrosustavu.  
1. Spregovne vrste 
Pođe li se od odnosa inﬁnitivne osnove i prezentske osnove, odnosno dočetnoga
samoglasnika inﬁnitivne osnove i početnoga samoglasnika prezentskoga nastavka,2 glagoli 
se u govorima sjeverozapadnoga makrosustava na otoku Pagu mijenjaju po spregovnim 
vrstama i po izdvojenim pravilima.
Prvi se glagoli dijele u nekoliko spregovnih vrsta u kojima:
I. inﬁnitivna osnova završava, a prezentski nastavak počinje samoglasnikom -a- (P: 
pȕcat : pȕcan 1. l. jd., M: č́ıt̏at : č́ıt̏an 1. l. jd., K: čȅkat : čȅkan 1. l. jd., N: pȁdati : 
pȁdan 1. l. jd.)
II. inﬁnitivna osnova završava samoglasnikom -a-, a prezentski nastavak počinje 
samoglasnikom -e-, s podrazredom glagola kojima dočetku osnove prethodi suﬁks
-ov- / -ev- (P: lagȁt : lȁźen 1. l. jd., darovȁt : darȕjen 1. l. jd., M: č́ešȁt /se/ : č́ȅšen 1. l. 
jd., obuč́ȅvat /se/ : obuč́ȕjen 1. l. jd., K: lȁjat : lȁjen 1. l. jd., mirovȁt : mirȕjen 1. l. jd., 
N: vıj̏at : vıj̏e 3. l. jd., vȅrovat : vȅrujen 1. l. jd.)
III. inﬁnitivna osnova završava samoglasnikom -a-, a prezentski nastavak počinje 
samoglasnikom -i- (P: leźȁt : leźın̑ 1. l. jd., M: bižȁt : bižın̑ 1. l. jd., K: držȁt : držın̑ 1. 
l. jd., N: mučȁt : mučın̑ 1. l. jd.)
IV. inﬁnitivna osnova završava, a prezentski nastavak počinje samoglasnikom -i- (P: 
ośtȁrit : ośtȁrin 1. l. jd., M: razumıt̏ : razumın̑ 1. l. jd., K: ostȁvit : ostȁvin 1. l. jd., N: 
borıt̏ se : borın̑ se 1. l. jd.)
V. inﬁnitivna osnova završava samoglasnikom -u-, dijelom suﬁksa -nu-, a prezentska 
osnova samoglasnikom -e- (P: okrēnȕt /śe/ : okrȇnen 1. l. jd., M: stıs̏nut /se/ : stıs̏nen 
1. l. jd., K: stēgnȕt : stȇgnen 1. l. jd., N: pofūznȕt : pofȗznen 1. l. jd.)
VI. a) inﬁnitivna osnova završava ništičnim tvorbenim nastavkom, s dočetnim korijenskim
samoglasnikom, a prezentski nastavak počinje samoglasnikom -e-, na koji je prionuo 
suglasnik -j- (P: śıt̏ : śıj̏en 1. l. jd., M: pıt̏ : pijȇn 1. l. jd., K: ubıt̏ : ȕbijen 1. l. jd., N: 
prolıt̏: prȍlijen 1. l. jd.); b) iskonska inﬁnitivna osnova završava suglasnicima -b-, -d-, 
-t-, -s-, -z- (u govoru P umjesto potonjim dvama dentalima završava palatalima ś, ź), a 
prezentski nastavak počinje samoglasnikom -e- (P: *plet-ti > u-pliȇṣ́t /śe/ : u-pletiȇṇ 1. 
l. jd., M:*bod-ti > bȏst : bodȇn 1. l. jd., K: *met-ti > mȇst : metȇn 1. l. jd., N: *pred-ti 
> prȇst(i) : prēdȇn 1. l. jd.); c) inﬁnitivni je nastavak -ć-3 (u M -č́-), iskonska inﬁnitivna
osnova završava velarom -k- ili -g-, a prezentski nastavak počinje samoglasnikom -e- 
2 V. primjerice metodologiju primijenjenu u radovima Houtzagersa (1985, 1999), Houtzagersa – Budovskaje 
(1996), Kalsbeek (1998), Vranić (2004).
3 O ostvarajima /ć/ u govoru Paga v. primjerice Houtzagers (1987: 76), Vranić (2002: 73). U govoru Kolana i u 
govoru Novalje te pripadajućim im idiomima ostvaruje se čakavsko t́ (Vranić, 2002: 61). Premda je riječ o razini 
fonetike, budući da je i takav ostvaraj kriterij klasiﬁkacije među sjeverozapadnim paškim govorima, u ovome se
članku u primjerima u kojima se realizira donosi grafem (t)́.
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(P: *rek-ti > reć : recȇn4 1. l. jd., M: *pek-ti > pȅč́ /se/ : peč́ȇn / pecȇn 1. l. jd., K: *leg-ti 
> let́ : lȅžen 1. l. jd., N: *tek-ti > tȅt́ : tečȇn 1. l. jd.). 
2. Infinitiv
2.1.Osnova i nastavci
2.1.1. Inﬁnitiv se tvori od inﬁnitivne osnove i nastavaka -t ili -ć (u govoru M -č́) u 
govorima južnoga i interferentnoga tipa, a u govorima sjevernoga tipa uz apokopirane 
inﬁnitive naporedno su ovjereni i neizmijenjeni oblici i uz glagole kretanja i glagole
mirovanja. Dočetak -ti češće je ovjeravan u govoru Luna: kotıt̏, zvonıt̏, zgorıt̏, kosıt̏ uz 
pokosıt̏i, hlādıt̏i, lovıt̏i, stȃti 'stajati' (N); pobıg̏nut, poznȁt, trıb̏ovat, zakalȁt uz brūsıt̏i, 
krp̏ati, pālıt̏i, pristūpıt̏i (SN); glȅdat, plāt́ȁt, št́ıp̄ȁt, trıb̏ovat uz sıt̏iti, kopȁti, čūvȁti, pȁdati, 
tȃncati (L).
2.1.1.1. Inﬁnitivne osnove koje završavaju samoglasnikom ili suglasnikom -s- (kojim 
se razjednačila osnova s dočetnim šumnikom ispred /t/) imaju nastavak -t, primjerice P: 
źı̄vıt̏ (< źivi-), ugnjȇśt /śe/ (< gnjet-), M: govorıt̏ (< govori-), ukrȃṣt (< ukrad-), K: donıt̑ (< 
doni-), prȇst (< pred-), N: bižȁt (< biža-), mȗst (< muz-), kao i glagola koji se sprežu po 
izdvojenim pravilima, primjerice: ıs̑t (M, K, N) / ıś̑t (P), uzȇst (M, K) / vaźiȇśt / vaźȇśt (P). 
Inﬁnitiv tȅrt /se/ (P, M) / trt̏ /se/ (K, N) zbog samoglasnoga /r/̥ i inﬁnitiv ucın̑t /śe/ (P) / ucın̑t 
/se/ i uč́ın̑t /se/ (M) / učın̑t /se/ (K, N), kojemu je reduciran dočetak osnove, također imaju 
nastavak -t. 
2.1.1.2. Inﬁnitivne osnove koje su ishodišno imale dočetan velar, a danas su s dočetnim
samoglasnikom, imaju nastavak -ć / -č́ / -t́(i), primjerice P: rȅć (< rek-), M: pȅč́ /se/ (< 
pek-), K: stȅt́ (< tek-), N: tȅt́ (< tek-). Isti nastavak ima i dio glagola koji se mijenjaju po 
izdvojenim pravilima, primjerice mȍć (P) / mȍč́ (M) / mȍt́ (K, N). 
2.2. Akcentuacija
2.2.1. U preﬁgiranih je glagola naglasak na istome mjestu kao i u tvorbenome obliku:
P: krȃṣ́t, ukrȃṣ́t, nakrȃṣ́t /śe/; pıś̄ȁt, napıś̄ȁt; potıt̏ śe, źipotıt̏ śe; mıȑit /śe/, źmıȑit /śe/; rȅdit, 
źirȅdit; M: bȁlit /se/, zibȁlit /se/; kıd̏at, zikıd̏at; pıt̏, zipıt̏ /se/; sıj̏at, posıj̏at; lišȁt, zlišȁt; K: 
brūsıt̏, pobrūsıt̏; čıs̑tit, očıs̑tit; dı̄lıt̏ /se/, podı̄lıt̏ /se/; šı̄rıt̏ /se/, rašı̄rıt̏ /se/; zvonıt̏, zazvonıt̏, 
pozvonıt̏; N: bȁlit /se/, zibȁlit /se/; jıs̑ti, prejıs̑ti; prȁviti, poprȁviti; sādıt̏i, posādıt̏i; zvȁt /se/, 
pozvȁt /se/.
2.2.2. Osim na dočetnome slogu osnove višesložnih inﬁnitiva, na kojemu se ostvaruje
jedino kratki naglasak, na ostalim se slogovima inﬁnitivne osnove ostvaruje dugi ili kratki
naglasak: P: śıt̏, pıt̏, rȇśt / riȇśt, lȁjat, rıź̏at, pośȗkvat śe ('osušiti se', npr. smokva, 'oslabjeti'), 
raśtreśȅvat, raźmogrȁnjit /śe/, pedıv̑śat śe ('mukotrpno raditi'), maknȕt /śe/, rikuperȁt śe 
('oporaviti se'); M: bıt̏, č́ȕt, cvȃṣt, grıs̑t /se/, pokȁjat se, posıj̏at, tȃṇcat, kupȍvat, ubȇdvat, 
dercȁt, dobıt̏; K: pozlıt̏, poznȁt 'prepoznati', pozȇst 'smrznuti se', počȃṭ, povȁdit, bȗmbit 
'piti', ponakurȅvat se 'ponapijati se', pozāḳȍnit /se/ 'vjenčati /se/', obȇdvat, cimentȁt, 
4 O ostvarajima /c/ podrijetlom od /č/ v. primjerice Houtzagers (1987: 76), Sujoldžić, Finka, Šimunović i Rudan 
(1990: 12), Vranić (2002: 74).
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cvetȁt; N: pomȍt́i, čȕti, povȇsti, zbȇrmat(i) 'tući', ponarešt́ȅvat, ubȇdvat(i), okrēnȕt(i) /se/, 
ostrgȁt(i). 
2.2.3. Prednaglasna je duljina ograničena na slog pred slogom s kratkim silaznim 
naglaskom (ȁ), npr. P: ośieknȕt śe, pıś̄ȁt, naprēźȁt śe, źı̄hȁt 'zapomagati', źı̄śȁt /śe/ 'zijevati'; 
M: hrāṇıt̏ /se/, nadāṿȁt /se/, prıč́̄ȁt, prodāṿȁt, raspı̄lıt̏; K: rūkȁt, naprāṿljȁt, pošūšıt̏, št́ı̄pȁt, 
vāḷjȁt; N: fermıv̄ȁt /se/, spūhȁt se, trēpıt̏, vrıd̄ıt̏, žıv̄ıt̏.   
3. Prezent
Prezent se tvori od prezentske osnove i prezentskoga nastavka.5 
Glagoli po spregovnim vrstama negaciju tvore predmetanjem čestice ne,  npr. ne mȍlin 
1. l. jd., ne govȍrimo 1. l. mn., ne mıs̑lin 1. l. jd. Negacija glagola imȁt ima drukčiju 
tvorbu: nım̑an, nım̑aš (u govoru P nım̑aś), nım̑a, nım̑amo, nım̑ate, nım̑aju, kao i glagola: 
bıt̏ i stıt̏ (u govoru P śtıt̏).6  
3.1. Prezent glagola po spregovnim vrstama 
3.1.1. U govorima sjeverozapadnoga makrosustava na otoku Pagu negdašnjim 
tematskim glagolima svojstvena su tri tipa prezentskih obličnih nastavaka.7
Prvi i treći tip u govorima su paškoga mikrosustava i metajnarskoga mikrosustava 
suprotstavljeni naglašenim dugim nastavačnim inicijalnim slogom u 1. i 2. l. mn. 
prednaglasnome dugome nastavačnome inicijalnom slogu i kratko naglašenome dočetnom 
slogu u novaljskome mikrosustavu. U kolanjskim govorima, osim u govoru Šimuna u 
kojemu su nastavci jednaki onima u paškome i u metajnarskome mikrosustavu, u istim 
oblicima 1. tipa prednaglasni je samoglasnik kratak,8 a 3. tipa dug. Razlikovan je i 
nastavak 3. l. mn.: u južnim je govorima, uključujući govor Šimuna, pretežito dvosložan, 
a u ostalima dosljedno jednosložan.  
Drugi je tip u govorima paškoga i metajnarskoga mikrosustava, ukjučujući i govor 
Šimuna, različit u odnosu na novaljski mikrosustav zatvorenim naglašenim fonemom /ȃ/̣ u 
svim nastavcima i dugim inicijalnim slogom u nastavku 3. l. mn.9 U kolanjskim je govorima 
inicijalno -ȃ ̣u nastavcima jednine, a ā ̣u nastavcima 1. i 2. l. mn., dok je u 3. l. mn. inicijalni 
nastavačni samoglasnik, kao i u novaljskim govorima, pod kratkim naglaskom. 
Stoga se i prema prezentskim nastavcima analizirani govori klasiﬁciraju u tri tipa:
južni (paški i metajnarski govori, kojima se,  isključi li se naglasak nastavka 3. l. mn. 2. 
5 O razvoju prezenta v. Lukežić (1999: 197-203). U kroatistici je uvriježeno određivanje prezentske osnove 
odbacivanjem obličnoga nastavka s negdašnjim tematskim samoglasnikom. U nekim se dijalektološkim 
raspravama taj samoglasnik ne uključuje u današnje prezentske nastavke (v. primjerice Menac-Mihalić 1989: 
82, Kalsbeek 1998: 183).      
6 Ti se glagoli sprežu po izdvojenim pravilima, pa se i opisuju uz takve glagole.
7 Glagoli s nastavcima po izdvojenim pravilima prikazani su u točki 3.2. u ovome radu.
8 Iznimno se u govoru Kolana i u govoru Mandri ostvaruje i prednaglasna duljina u tome nastavku: restēmȍ.
9 Najstariji obavjesnici iz Šimuna u 3. l. mn. te spregovne vrste ovjeravaju duge naglašene inicijalne  samoglasnike, 
a mlađi od šezdesetak godina jedino kratke.
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tipa prezentskih nastavaka u govoru mlađih obavjesnika, pridružuje i govor Šimuna10), 
interferentni (preostali kolanjski govori) i sjeverni (novaljska skupina govora).
U govorima južnoga tipa prezent ima sljedeće nastavke (s elementom /ś/ u paškome 
mikrosustavu u odnosu na /š/ u metajnarskome mikrosustavu i u šimunskome govoru, za 
koji u 3. l. mn. 2. tipa prezentskih nastavaka uz -ȃj̣u treba stajati i -ȁju): 
1. tip 2. tip 3. tip
jd.: 1. l. -ȇn / -en -ȃṇ / -an -ın̑ / -in
2. l. -ȇš / -eš -ȃṣ̌ / -aš -ıš̑ / -iš
3. l. -ȇ / -e -ȃ ̣/ -a -ı ̑/ -i
mn.: 1. l. -ȇmo / -emo -ȃṃo / -amo -ım̑o / -imo
2. l. -ȇte / -ete -ȃṭe / -ate -ıt̑e / -ite
3. l. -ȇju /-eju /-ȗ /-u -ȃj̣u / -aju -ıj̑u /-iju/-ȗ/-u
U tim govorima prevladavaju dulji oblici 3. l. mn. prvoga i trećega tipa prezentskih 
obličnih nastavaka (u paškome su mikrosustavu gotovo dosljedni).
U govorima interferentnoga tipa prezentski su nastavci: 
1. tip 2. tip 3. tip
jd.: 1. l. -ȇn / -en -ȃṇ / -an -ın̑ / -in
2. l. -ȇš / -eš -ȃṣ̌ / -aš -ıš̑ / -iš
3. l. -ȇ / -e -ȃ ̣/ -a -ı ̑/ -i
mn.: 1. l. -emȍ11 / -emo -āṃȍ / -amo -ım̄ȍ / -imo
2. l. -etȅ / -ete -āṭȅ / -ate -ıt̄ȅ / -ite
3. l. -ȗ /-u -ȁju / -aju -ȗ /-u
U govorima sjevernoga tipa prezentski su nastavci:
1. tip 2. tip 3. tip
jd.: 1. l. -ȇn / -en -ȃn / -an -ın̑ / -in
2. l. -ȇš / -eš -ȃš / -aš -ıš̑ / -iš
3. l. -ȇ / -e -ȃ / -a -ı ̑/ -i 
mn.: 1. l. -ēmȍ / -emo -āmȍ / -amo -ım̄ȍ / -imo
2. l. -ētȅ / -ete -ātȅ / -ate -ıt̄ȅ / -ite
3. l. -ȗ /-u -ȁju / -aju -ȗ /-u
10 Taj će govor zbog mogućnosti ostvaraja duljine i pred dugim naglašenim slogom, naprotiv, imati zasebne 
akcenatske tipove u odnosu na akcenatske tipove u paškim i u metajnarskim govorima.
11 V. bilješku 8. 
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Iznimno su u tim govorima zabilježeni i nastavci -ȃmo, -ȃte, primjerice u govoru Stare 
Novalje rakamȃmo 1. l. mn., kao i nastavci 1. i 2. l. mn. 1. tipa bez prednaglasne duljine, 
primjerice u govoru Novalje i Stare Novalje donesemȍ 1. l. mn., zovemȍ uz  zovēmȍ 1. l. 
mn. u govoru Stare Novalje. 
3.1.2. Nastavci i spregovne vrste 
Prvi je tip prezentskih nastavaka svojstven glagolima II., V., VI.a, b, c spregovne vrste, 
2. tip glagolima I. spregovne vrste, a 3. tip glagolima III. i IV. spregovne vrste. 
3.1.2.1. Prva spregovna vrsta
1. l. jd.: P: cȅkan, ım̏an, prekȕvan, kuśtıv̑an ('guram'), śmȗcan; kuźejoȃn, letratoȃn, 
liberoȃn, liveloȃn, źnȃṇ / źnoȃn; M: plȃč̣́an, sıč́̏an, sokrıv̑an, šumprešıv̑an, vrȁč́an; beštimȃṇ, 
cvitȃṇ, č́apȃṇ, tornȃṇ, vižitȃṇ; K: čȅkan, glȅdan, pıt̑an, poznıv̑an, vȃḷjan; morȃṇ, skalȃṇ, 
tornȃṇ, užȃṇ, znȃṇ; N: vȃljan, lȗmpan, njȗrgan, pomȃžen, šumprešıv̑an; t́apȃn, divljȃn, 
komedijȃn, morȃn, tornȃn
2. l. jd.: P: darıv̑aś, mıś̑aś, mın̑jaś, pȁdaś, rıv̏aś; debatoȃś, duperoȃś, duroȃś, kalȃṣ́, śtivȃṣ́; 
M: pıt̑aš, rakamıv̑aš, šč́ıp̑aš, zazıv̑aš, zipjȕcaš; krepȃṣ̌, lešȃṣ̌, morȃṣ̌, štimȃṣ̌, užȃṣ̌; K: 
čȗvaš, hıt̏aš, ım̏aš, kȕkaš, mın̑jaš; divljȃṣ̌, liberȃṣ̌, komedijȃṣ̌, zakračunȃṣ̌, špijȃṣ̌; N: čȅkaš, 
krepıv̑aš, plȃt́aš, pȗšt́aš, zanım̑aš; fermȃš, krepȃš, naštimȃš, špijȃš, popiturȃš 
3. l. jd.: P: cȗva, č́ȗha, hıt̏a, kȗpa, kȍpa; kalȃ,̣ komedijȃ,̣ komodoȃ, leśȃ,̣ śtivȃ ̣/ śtivoȃ; M: 
ıg̑ra, kȍpa, naprȃṿja, pıv̏a, plȃč̣́a; lampȃ,̣ popišȃ,̣ špijȃ,̣ štramberȃ ̣('divlja'), vajȃ ̣('vàlja'); 
K: mıš̑a, poznıv̑a, tȃṇca, trıb̑a, skalıv̑a; durȃ,̣ lampȃ,̣ šumprešıv̑a, šumprešȃ,̣ vižitȃ;̣ N: čȗva, 
pȁda, pıv̏a, tȃnca, zlıv̑a; beštimȃ, durȃ, guštȃ ('stoji'), lešȃ, režentȃ, fumȃ  
1. l. mn.: P: gȕtamo, hıt̏amo, kuśtıv̑amo 'guramo', kȕvamo, tıȑamo; beśtimoȃmo, 
fermoȃmo, fregoȃmo, źakracunȃṃo, kuntreśtoȃmo 'proturječimo'; M: cıc̏amo, odvežıv̑amo, 
pȕcamo, ubȇdvamo, zazıv̑amo; krepȃṃo, liberȃṃo, špijȃṃo, šumprešȃṃo, znȃṃo; K: 
čȅkamo, glȅdamo, mın̑jamo, mıš̑amo, naprȃṿljamo; beštimāṃȍ, fermāṃȍ, komedijāṃȍ, 
popiturāṃȍ, zakračunāṃȍ; N: kıd̏amo, slȃžemo, slȕšamo, ošıš̑amo, potıȑamo; beštimāmȍ, 
divljāmȍ, durāmȍ, lešāmȍ, kalāmȍ, ali rakamȃmo (SN) 
2. l. mn.: P: fatıv̑ate 'dobivate na tomboli', fermıv̑ate, ﬁgurıv̑ate 'izgledate', nȕnate 
'uspavljujute', poćȗhate; pofrajoȃte 'potrošite na užitke', leśȃṭe, polentoȃte 'često jedete 
palentu', refȃṭe 'ponovno učinite', potaracoȃte 'izbetonirate'; M: gȃṭate, kȗpate, poznıv̑ate, 
sakrıv̑ate, sprȇmate; kalȃṭe, štimȃṭe, užȃṭe, zakracunȃṭe, znȃṭe; K: cıc̏ate, obadıv̑ate, plȃṭ́ate, 
pȗšt́ate, tȃṇcate; liberāṭȅ, ofregāṭȅ, pišāṭȅ, popiturāṭȅ, špijāṭȅ; N: krepıv̑ate, nagȁnjate, 
obrad́ıv̑ate, pıt̑ate, vȃljate; t́akulātȅ, divljātȅ, durātȅ, morātȅ, znātȅ
3. l. mn.: P: koȃraju ('svađaju'), kreśıv̑aju, krepıv̑aju, kȕvaju, raźmolıv̑aju; kargoȃju 
'nakrcaju, nabiju', kaśtigȃj̣u 'kazne', kercoȃju, krepoȃju, rikuperoȃju; M: plȃč̣́aju, 
režentıv̑aju, sokrıv̑aju, vȁtaju, zapovıd̑aju; cvitȃj̣u, fermȃj̣u, morȃj̣u, ofregȃj̣u, piturȃj̣u; K: 
krepıv̑aju, mučıj̑u, obȇdvaju, režentıv̑aju, sakrıv̑aju; komedijȁju, pišȁju, štimȁju, valjȁju, 
užȁju; N: kȗpaju, pȏznaju, tȃncaju, ubȇdvaju, zlıv̑aju; durȁju, morȁju, tornȁju, užȁju, 
vižitȁju
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3.1.2.2. Druga spregovna vrsta
1. l. jd.: P: dȅrćen, jȏcen, kopıć̑en, nagȁnjen, nȃg̣nen; śmijȇn;  M: pȏgnen, pomȃẓ̌en, slȃẓ̌en, 
trȕjen, vȇžen; K: namešt́ȕjen, dȏgnen, kȕjen, lȁjen, oglȍd́en; N: mȁšen, ostrž̏en, pıš̑en, 
pomȃžen, skȃčen; M, K, N: rovȇn, smijȇn 
2. l. jd.: P: mȅrnjeś, nacım̑jeś, nadım̑jeś, nagȅrćeś, nagerćȕjeś; śmijȇś; M: dȏgneš, plȇšč́eš, 
pocım̑ješ, šč́ıp̑ješ, vrȁč́eš; K: kȕješ, lȁješ, potȇžeš, pıš̑eš, ȕžgeš; N: ıš̑t́eš, lȁžeš, očıt̏uješ, 
ožım̑lješ, pozȏblješ; M, K, N: smijȇš, rovȇš
3. l. jd.: P: nabubrȕje, nacım̑je, naperćȕje, napın̏je, naplıć̏e; M: blebȇč́e, kȕje, mə̏rnje 
('prigovara, njurga'), rȕje, skȃc̣e, vıc̑e, ždȅre; K: mrn̏je, odȅre, okrıt́̏e, plȅšt́e ('puno govori'), 
slȃẓ̌e; N: mȁše, dıž̏e, dȏgne, potȇže, rȕje;  P, M, K, N: rovȇ
1. l. mn.: P: narıc̏emo, nasajȕjemo, naślidȕjemo, naviśćȕjemo, naźaım̑jemo; M: dȅremo, 
presvuč́ȕjemo / presvucȕjemo, rıž̏emo, šč́ıp̑jemo, vȇžemo; rovȇmo; K: ıš̑t́emo, kȕjemo, 
pomȃẓ̌emo, strž̏emo, št́ıp̑ljemo; rovemȍ; N: odvȇžemo, plȁčemo, pomȃžemo, pȗšemo, 
skȃčemo; smijēmȍ
2. l. mn.: P: naźdȅrete, naźȅrete 'prejedete', noȃźgete, naźıg̑jete, naźuȏbjete; śmijȇte; M: 
kupȕjete, pȏgnete, potkȕjete, trȕjete, šč́ıp̑jete; smijȇte, zirovȇte; K: plȁčete, pomȃẓ̌ete, 
slȃẓ̌ete, slȕšate, vȇžete; smijetȅ, zirovetȅ; N: darȕjete, mirȕjete, počım̏ljete, trıb̏ujete 
3. l. mn.: P: dȏgneju, obrıź̏eju, obucȕju, ociȇśjeju, parćȕjeju; śmijȇju; M: lȁžeju, ostə̏ržeju / 
ostə̏ržu, pocım̑ju, pomȃẓ̌eju, presvucȕju / presvuč́ȕju, ȕžgeju, zakȕju; rovȇju / rovȗ, smijȇju 
/ smijȗ; K: darȕju, kupȕju, mirȕju, pomıl̏uju, vȇžu;  N: čȅšu, drh̏t́u, lȁžu, ȍru, pomȃžu; K, 
N: rovȗ, smijȗ
3.1.2.3. Treća spregovna vrsta
1. l. jd.: P: dercın̑, derźın̑, mucın̑, śpın̑; M: deržın̑; M, K, N: pȍstojin; bižın̑, ležın̑, mučın̑    
2. l. jd.: P: pȍśtojiś; biźıś̑, leźıś̑;  M: dercıš̑, mucıš̑ / muč́ıš̑; M, K, N: blejıš̑, spıš̑
3. l. jd.: P: blejı,̑ leźı,̑ preśpı;̑ M: nȃṣtoji; dercı,̑ deržı;̑ M, K, N: bižı,̑ blejı,̑ spı ̑
1. l. mn.: P: pȍśtojimo; dercım̑o, śpım̑o; M: deržım̑o, mucım̑o / muč́ım̑o;  K, N: bižım̄ȍ, 
ležım̄ȍ, spım̄ȍ 
2. l. mn.: P: pȍśtojite; dercıt̑e, mucıt̑e; M: bižıt̑e, deržıt̑e, ležıt̑e, spıt̑e; K, N: bižıt̄ȅ, ležıt̄ȅ, 
spıt̄ȅ
3. l. mn.: P: blejıj̑u, leźıj̑u, biźıj̑u; M: pȍstoju; dercıj̑u / derč́ıj̑u, mucıj̑u / muč́ıj̑u, spıj̑u; K, 
N: bižȗ, blejȗ, spȗ 
3.1.2.4. Četvrta spregovna vrsta
1. l. jd.: P: naȕlin, naȕźin, naȕdin, ocȍtavin, oćȍravin; pendın̑ ('nagnem'), perdın̑, perın̑ 
('upropaštavam'); M: č́ıs̑tin / cıs̑tin, dıl̑in, govȍrin, mȍlin, prȍsin ('moliti' i 'prositi'), 
zakȃṣnin; oštrın̑, plovın̑, serbın̑, tərpın̑, veselın̑; K: ozdrȁvin, popıl̑in, prȅšin, smıs̏tin, 
zbȗdin; gorın̑, mrsın̑, rumenın̑, solın̑, učın̑; N: poprȁvin, premȇstin, pȗštin, zaburȁvin, 
zibȁlin; držın̑, razveselın̑, zgorın̑, škrbın̑, želın̑
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2. l. jd.: P: nenavıd̏iś, obȁbiś, obȁriś, obiȇliś; norıś̑, puźıś̑ ('kliziš'), śkropıś̑, tardıś̑ 
('odugovlačiš', 'čekaš'); M: govȍriš, gȗbiš, mıs̑liš, ocıs̑tiš, opȁriš, razvesȅliš; mərzıš̑, razumıš̑, 
sjajıš̑, solıš̑, trepıš̑; K: grıš̑iš, naprȁviš, oslıp̑iš, potrȍšiš; kosıš̑, lebedıš̑ ('treperiš od radosti'), 
letıš̑, mekotıš̑ ('krčiš i usitnjavaš zemlju'), morıš̑, želıš̑; N: t́ȗtiš, dıl̑iš, rȅdiš, mȍliš, očıs̑tiš; 
bolıš̑, kosıš̑, mrzıš̑, trēpıš̑, trpıš̑ 
3. l. jd.: P: oćȗti, odaliȇci, ȍdbije, olım̏avi ('zanijemi'), omȕtavi; taśćı ̑('isprazno govori'), 
umı;̑ M: hlȃḍi, kȗpi, popȕši, posȃḍi, rȕši, skȕpi, spȃṣi, uvȁti, vȍzi, znȁči; bolı,̑ gərmı,̑ serbı,̑ 
škərbı,̑ zujı;̑ K: grȁbi, kȗri ('dimi', 'puši'), kȕri ('juri', o vremenu), pokvȃṛi, splȁzi; dažı,̑ 
gorı,̑ ložı,̑ mastı,̑ zūjı;̑ N:  nakȕpi, nȍsi, naprȁvi, rȕši, vȍli; gorı,̑ mastı,̑ oštrı,̑ srāmı,̑ vrtı ̑
1. l. mn.: P: omrȁźimo, omȗcimo ('pobrašnimo'), opȁrimo, orcȇpimo, otȍcimo; tendım̑o 
('naginjemo'), borım̑o; M: gȗlimo, mȕcimo / mȕč́imo, ošȗšimo, otrıb̑imo, rȍdimo; 
mərzım̑o, vərtım̑o, želım̑o; K: t́ȗtimo, čıs̑timo, dolȁzimo, pokȕpimo, prošıȓimo; trpım̄ȍ, 
mastım̄ȍ, mrsım̄ȍ, rumenım̄ȍ, učım̄ȍ;  N: mıs̏limo, osvȍjimo, ozdrȁvimo, pıl̑imo, vȍlimo; 
borım̄ȍ, gubım̄ȍ, oštrım̄ȍ, selım̄ȍ, veselım̄ȍ 
2. l. mn.: P: pȁmetite ('sjećate'), pȁrite, pȃṛtite, pȁśćite ('žurite'), plȁźite; tradıt̑e ('izdate, 
iznevjerite'), trepıt̑e; M: cıp̑ite, mıs̑lite, pȃḷite, pȗštite, sȃḍite; mərzıt̑e, oštrıt̑e, rumenıt̑e, 
smərdıt̑e, tərpıt̑e; K: cıp̑ite, mıs̏lite, oslȁbite, opȃḷite, ziprȃṣ̌ite; oštrıt̄ȅ, rasvitlıt̄ȅ, služıt̄ȅ, 
solıt̄ȅ, srbıt̄ȅ; N: ostȁvite, ozdrȁvite, skȍčite, srd̏ite, vıs̏ite; gorıt̄ȅ, kosıt̄ȅ, smrdıt̄ȅ, trpıt̄ȅ, 
zvonıt̄ȅ
3. l. mn.: P: otȍciju, pȅrtiju, pın̏iju, pıś̑iju, pobarȁbiju; śerbıj̑u, tvorıj̑u ('oblikuju tijesto'), 
źabliśćıj̑u; M: dolȁziju, kȃṣniju, mlȃṭiju, naȗciju, oprȏstu, rȃḍiju / rȃḍu; kotıj̑u, letıj̑u / letȗ, 
mərsȗ, plovıj̑u / plovȗ, rumenıj̑u / rumenȗ; K: hrȃṇu, kȕpu, namıȑu, skȍtu, zaburȁvu; kotȗ, 
oštrȗ, solȗ, trpȗ, učȗ; N: gȍnu, grıš̑u, tȍču, zapȃlu, zbȗdu; kosȗ, mrzȗ, selȗ, sidȗ, zletȗ 
3.1.2.5. Peta spregovna vrsta
1. l. jd.: P: kijȁknen, mȗnen 'silovito udariti', obıg̏nen 'odviknem', orkın̏en, orpiȇnen; 
M: dıg̏nen, klȅknen, okrȇnen, potȇgnen, prȅnen; K: dosȇgnen, pljȕknen, rın̏en, stȇgnen, 
ušt́ıp̑nen; N: navık̏nen, pobıg̏nen, potȇgnen, smrz̏nen, zamȕknen
2. l. jd.: P: ośiȇkneś, pofȕźneś, potȃḳneś, śȕneś; M: mȃḳneš, okın̏eš, okrȇneš, pobıg̏neš, 
zamȕkneš; K: navık̏neš, pogın̏eš, prıg̑neš, rastȇgneš, uzdȃḥneš; N: kljȅkneš, namıg̏neš, 
pogın̏eš, pȕkneš, umȕkneš
3. l. jd.: P: pobıg̏ne, raśvȁne, raźoȃdne ('izvadi dno bačve'), źagȇrkne ('zapne glas u grlu'), 
źnık̏ne; M: bȕbne, dosȇgne ('dostaje'), podrıg̑ne, smə̏rkne, zavə̏rne; K: posȃḥne, pritȇgne, 
rasvȁne, stıs̏ne, uvȅhne; N: dıg̏ne, nık̏ne, pȕkne, usȁhne, zatȇgne
1. l. mn.: P: rın̏emo, tȅrnemo ('tonemo'), źaplȅśnemo, źboȃhnemo ('iznenadno se 
pojavimo'), źgȅrnemo; M: klȅknemo, nȃg̣nemo, rastȇgnemo, smə̏rznemo, ušč́ıp̑nemo; 
K: kljȅknemo, omȕknemo / umȕknemo, prȅnemo, prıg̑nemo;  N: pofȗznemo, pȗhnemo, 
pȕknemo, ušt́ıp̑nemo, uzdȁhnemo
2. l. mn.: P: śpȕźnete, śtın̏ete, uśmık̑nete, źbloȃźnete ('zaljubite se', 'približite se'), źvȅrnete; 
M: klȅknete, mȃḳnete, prıg̑nete, stıs̏nete, zavık̑nete; K: navık̏nete, pljȕknete, prȅnete, 
potȇgnete, prıg̑nete; N: nȃdmete, pogın̏ete, pȗhnete, zašıš̏nete   
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3. l. mn.: P: śtȇgneju, tȕrneju ('taknu, dirnu'), utȅrneju ('utonu', 'utrnu'), źdoȃhneju / 
źdoȃhnu; M: okın̏eju, okrȇneju / okrȇnu, posȃḥnu, potȇgneju, ustın̏eju / ustın̏u, utə̏rneju; K: 
okrȇnu, pritȇgnu, pȕknu, stıs̏nu, ukın̏u; N: pobıg̏nu, umȕknu, zatȇgnu, zdȁhnu, znık̏nu
3.1.2.6. Šesta spregovna vrsta
1. l. jd.: a) P: nȁbijen, nȁdijen, ȍblijen; M: dȍbijen, nȁdijen, prȍlijen; K, N: šıj̏en, ȕbijen, 
ȕdijen; pijȇn; b) P: gnjetiȇn, nabodiȇn; M: klȁden; istresȇn, pletȇn, ubodȇn; K, N: mūzȇn, 
prēdȇn, rēstȇn; c) P: ośiciȇn, natuciȇn, ośtriźiȇn; M: lȅžen, pomȃẓ̌en; pecȇn / peč́ȇn, recȇn / 
reč́ȇn, ubucȇn / ubuč́ȇn; K, N: rečȇn, strıž̄ȇn, stūčȇn
2. l. jd.: a) P: śtıj̑eś ('čitaš'), źȁdijeś;  M: dȍbiješ, prȍliješ, pȍkriješ; pijȇš; K, N: šıj̏eš, ȕpiješ, 
ȕspiješ; b) P: nagnjetiȇś, napletiȇś; M: cvatȇš, predȇš, restȇš; K, N: pȁdeš; pletȇš; c) P: pecȇś; 
M: lȅžeš; pecȇš / peč́ȇš; K, N: rečȇš, zatūčȇš, ostrıž̄ȇš
3. l. jd.: a) P: ȕbije, ȕśije; M: cȕje / č́ȕje, rȁzbije, šıj̏e; pijȇ; K, N: nȁbije, ȕšije; b) P: ugnjetiȇ, 
pletiȇ, śpletiȇ; M: sȅde; nesȇ, restȇ, ugrizȇ, zavezȇ; K, N: zasȅde; upletȇ, pasȇ; c) P: śtriźiȇ; 
M: lȅže; tecȇ / teč́ȇ; K, N: lȅže, vrž̏e; tūčȇ
1. l. mn.: a) P: ȕdijemo, pȍkrijemo; M: prȍlijemo, rȁzbijemo, zȁbijemo; K, N: šıj̏emo, 
ȕspijemo; b) P: klȁdemo, pokrȁdemo; ugriźȇmo; M: pȁdemo, ukrȁdemo; pletȇmo, 
ubodȇmo; K: predemȍ, zapletemȍ, ali restēmȍ; N: ubodēmȍ, restēmȍ; c) P: vȅrźemo; 
navuciȇmo; M: lȅžemo, vȅržemo; stucȇmo; K: pomȃẓ̌emo; zvučemȍ, tečemȍ ('trčimo'), 
tučemȍ; N: pečēmȍ, tečēmȍ ('trčimo')
2. l. mn.: a) P: ȕdijete, prȍlijete; M: pȍkrijete, rȁzbijete; K: zȁbijete; pijetȅ; N: pȍkrijete, 
prȍlijete; b) P: pȁdete; ubodȇte; M: donesȇte, izvezȇte; K: metetȅ, muzetȅ, pletetȅ; N: 
ubodētȅ; c) P: śvuciȇte, iśtucȇte; M: lȅžete, vȅržete; vucȇte; K: pečetȅ, rečetȅ, stučetȅ; N: 
tečētȅ
3. l. mn.: a) P: źȁbiju; M: ȕbiju; pijȇju / pijȗ; K, N: rȁzbiju, ȕšiju; b) P: klȁdeju; ubodȇju, 
predȇju; M: krȁdeju / krȁdu, lȅžu, pȁdeju / pȁdu; dosȇžu, metȇju / metȗ, muzȗ, pasȗ, pletȗ, 
povedȗ, povezȗ, predȗ, rascvatȗ, restȗ, ubodȗ, ugrizȗ; K, N: pȁdu; metȗ, mūzȗ, pletȗ, 
prēdȗ; c) P: recȇju, śicȇju; M: lȅžeju, vȅržeju / vȅržu; pecȇju / pecȗ, recȇju / reč́ȇju, specȇju / 
speč́ȇju, ubucȇju / ubuč́ȇju / ubucȗ / ubuč́ȗ; K, N: obūčȗ, pečȗ, rečȗ, stūčȗ, tečȗ.
3.2. Prezent glagola koji se sprežu po izdvojenim pravilima
Većina glagola tvori 1. l. jd. prezenta obličnim nastavkom -en.
3.2.1. Supletivne osnove12
bıt̏, nesvršeni prezent: bȕden, bȕdeš, bȕde, bȕdemo, bȕdete, bȕdeju (P, M) / bȕdu; naglašeni 
oblik svršenoga prezenta: jeśoȃn (P) / jesȃṇ (M, K) / jesȃn (N), jesı,̏ jȇ, jesmȍ, jestȅ, jesȕ; 
nenaglašeni oblik svršenoga prezenta: san, si, je, smo, ste, su; zanijekani prezent: niśoȃn 
(P), nıs̑ / nisȃṇ (M, K) / nisȃn (N), nisı,̏ nı,̑ nismȍ, nistȅ, nisȕ
12 Primjeri glagola koji se sprežu prema zasebnim pravilima ne izdvajaju se za svaki mikrosustav posebno kada 
ne pokazuju kakvu drugu razlikovnost osim promjene /s/ i /š/ > /ś/ te /z/ i /ž/ > /ź/ u paškome mikrosustavu, 
drukčije realizacije /č/ i /ć/ u metajnarskome ili /ć/ u kolanjskome i novaljskome mikrosustavu. Drukčiji se 
oblici u pojedinim govorima donose uz one koji su u svim govorima jednaki i označuju se kraticom imena 
dijalektološkoga punkta. 
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*id- u preﬁgiranih glagola: dȏć, dȏjden, dȏjdeš, dȏjde, dȏjdemo, dȏjdete, dȏjdeju (P, M) 
/ dȏjdu; źoȃć (P) / (i)zȃč̣́ (M) / zȃṭ ́(K) / zȃt́(i) (N), źoȃjden (P) / (i)zȃj̣den (M) / zȃj̣den (K) 
/ zȃjden (N), źoȃjdeś (P) / (i)zȃj̣deš (M) / zȃj̣deš (K) / zȃjdeš (N), źoȃjde (P) / (i)zȃj̣de (M) / 
zȃj̣de (K) / zȃjde (N), źoȃjdemo (P) / (i)zȃj̣demo (M) / zȃj̣demo (K) / zȃjdemo (N), źoȃjdete 
(P) / (i)zȃj̣dete (M) / zȃj̣dete (K) / zȃjdete (N), źoȃjdeju (P) / (i)zȃj̣deju / (i)zȃj̣du (M) / zȃj̣du 
(K) / zȃjdu (N); noȃć /se/ (P) / nȃč̣́ /se/ (M) / nȃṭ́ /se/ (K) / nȃt́(i) /se/ (N), noȃjden (P) / nȃj̣den 
(M, K), nȃjden (N), noȃjdeś (P) / nȃj̣deš (M, K) / nȃjdeš (N), noȃjde (P) / nȃj̣de (M) / nȃjde 
(N), noȃjdemo (P) / nȃj̣demo (M, K), nȃjdemo (N), noȃjdete (P) / nȃj̣dete (M, K) / nȃjdete 
(N), noȃjdeju (P) / nȃj̣deju (M) / nȃj̣du (M, K) / nȃjdu (N); śnoȃć /śe/ (P) / snȃč̣́ /se/ (M) 
/ snȃṭ ́ /se/ (K) / snȃt(́i) /se/ (N), śnoȃjden (P) / snȃj̣den (M, K) / snȃjden (N), śnoȃjdeś (P) 
/ snȃj̣deš (M, K) / snȃjdeš (N), śnoȃjde (P) / snȃj̣de (M, K) / snȃjde (N), śnoȃjdemo (P) / 
snȃj̣demo (M, K), snȃjdemo (N), śnoȃjdete (P) / snȃj̣dete (M, K) / snȃjdete (N), śnoȃjdeju 
(P) / snȃj̣deju (M) / snȃj̣du (M, K) / snȃjdu (N); oboȃć (P) / obȃć̣ (M, K) / obȃt́(i) (N), 
oboȃjden (P) / obȃj̣den (M, K) / obȃjden (N), oboȃjdeś (P) / obȃj̣deš (M, K) / obȃjdeš (N), 
oboȃjde (P) / obȃj̣de (M, K) / obȃjde (N), oboȃjdemo (P) / obȃj̣demo (M, K) / obȃjdemo 
(N), oboȃjdete (P) / obȃj̣dete (M, K) / obȃjdete (N), oboȃjdeju (P) / obȃj̣deju (M) / obȃj̣du 
(M, K) / obȃjdu (N); pȏć / puȏć (P), pȏjden / puȏjden (P), pȏjdeš / puȏjdeś (P), pȏjde / 
puȏjde (P), pȏjdemo / puȏjdemo (P), pȏjdete / puȏjdete (P), puȏjdeju (P) / pȏjdeju (M) / 
pȏjdu (M, K, N); prȏć,  prȏjden, prȏjdeš, prȏjde, prȏjdemo, prȏjdete, prȏjdeju (P, M) / 
prȏjdu (M, K, N) 
*grest, inﬁnitiv i ostali oblici se ne rabe, grȇn, grȇš, grȇ, grȇmo (P, M, K) / gremȍ (N, K), 
grȇte (P, M) / gretȅ (K) / grestȅ (N), grȇju (P, M) / grȇdu (M, N, K, N) / gredȗ (N, K)
3.2.2. Prezentski nastavak za 1. l. jd. -u
stıt̏ (P, M, K) / otıt̏ (K, N), naglašeni prezent: ȍću / oćȕ (N), ȍćeš, ȍće, ȍćemo, ȍćete, ȍćeju 
(P, M) / ȍće (K, N); nenaglašeni prezent: ću, ćeš, će, ćemo, ćete, ćeju (P, M) / će (K, N); 
zanijekani prezent: nȇću, nȇćeš, nȇće, nȇćemo, nȇćete, nȇćeju (P, M) / nȇće (K, N) 
3.2.3. Dvosložni infinitiv
dāṿȁt /se/ (P, M, K) / dāvȁt /se/ (N), dȃj̣en (P, M, K) / dȃjen (N), dȃj̣eš (P, M, K) / dȃješ 
(N), dȃj̣e (P, M, K) / dȃje (N), dȃj̣emo (P, M, K) / dȃjemo (N), dȃj̣ete (P, M, K) / dȃjete (N), 
dȃj̣eju (P, M) / dȃj̣u (P, M, K) / dȃju / dȃdu (N); prodāṿȁt /se/ (P, M, K) / prodāvȁt /se/ (N), 
podāṿȁt (P, M, K) / podāvȁt (N), odāṿȁt /se/ (P, M, K) / odāvȁt /se/ (N), zadāṿȁt (P, M, K) 
/ zadāvȁt /se/ (N)
rastrıt̑, rastȅren / rȃstren (N), rastȅreš / rȃstreš (N), rastȅre / rȃstre (N), rastȅremo / rȃstremo 
(N), rastȅrete / rȃstrete (N), rastȅreju / rastȅru / rȃstru (N)
3.2.4. Jednosložni infinitiv (osnova završava suglasnikom -s-, u paškim 
govorima  suglasnikom -ś - ili je nastavak -ć, u metajnarskim govorima -č́)
ıs̑t / jıs̑t (N)13, idȇn / jıd̄ȇn (N), idȇš / jıd̄ȇš (N), idȇ / jıd̄ȇ (N), idȇmo (P, M) / idemȍ (K) / 
jidēmȍ (N), idȇte / idetȅ (K) / jidētȅ (N), idȇju (P, M) / idȗ (M, K, N) / jıd̄ȗ (N); naıs̑t / najıs̑t 
/se/ (N), poıs̑t / pojıs̑t (N), preıs̑t / prejıs̑t /se/ (N), zaıs̑t se / zajıs̑t se (N)
13 U govoru Luna taj glagol glasi ıs̑ti.
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mȍć, mȍren, mȍreš, mȍremo, mȍrete, mȍreju (P, M) / mȍru (M, K, N), a ovjereni su 
i prezentski oblici toga glagola prema spregovnoj vrsti: mȍžen, mȍžeš, mȍže, mȍžemo, 
mȍžete, mȍžeju (P, M); neki su preﬁgirani oblici toga glagola ovjereni samo prema
spregovnoj vrsti: pomȍć; zamȍć se14 ('obogatiti se').
3.2.5. Jednosložni infinitiv (osnova završava samoglasnikom)
brȁt, bȅren, bȅreš, bȅre, bȅremo, bȅrete, bȅreju (P, M) / bȅru, izabrȁt, nabrȁt, pobrȁt /se/, 
ubrȁt 
dȁt, dȃṇ / dȃn (N), dȃṣ̌ / dȃš (N), dȃ ̣/ dȃ (N), dȃṃo (P, M) / dāṃȍ (K) /dāmȍ (N), dȃṭe (P, 
M) / dāṭȅ (K) / dātȅ (N), dȃj̣u (P, M) / dȃḍu (M) / dȃju (N, L) / dȃdu (L); izdȁt /se/, odȁt /se/, 
prodȁt /se/, preprodȁt, rasprodȁt, zadȁt
odrıt̑, odȅren, odȅreš, odȅre, odȅremo, odȅrete, odȅreju (P, M) / odȅru (M, K, N); podrıt̑, 
razdrıt̑
zajȃṭ / zajȃt (N), zȃj̣men / zȃjmen (N), zȃj̣meš / zȃjmen (N), zȃj̣me / zȃjme (N), zȃj̣memo / 
zȃjmemo (N), zȃj̣mete / zȃjmete (N), zȃj̣meju (P, M) / zȃj̣mu (M, K) / zȃjmu (N)
nadȕt se, nȃḍmen / nȃdmen (N), nȃḍmeš / nȃdmen (N), nȃḍme / nȃdme (N), nȃḍmemo 
/ nȃdmemo (N), nȃḍmete / nȃdmete (N), nȃḍmeju (P, M) / nȃḍmu  (M, K) / nȃdmu (N); 
podȕt se
kjȃṭ /se/ (P, M) / kljȃṭ /se/ (K) / kljȃt /se/ (N), kunȇn, kunȇš, kunȇmo / kunemȍ (K) / kunēmȍ 
(N), kunȇte / kunetȅ (K) / kunētȅ (N), kunȇju (P, M) / kunȗ (K, N); prokjȃṭ /se/ (P, M) / 
prokljȃṭ /se/ (K) / prokljȃt /se/ (N), zakjȃṭ /se/ (P, M) / zakljȃṭ /se/ (K) / zakljȃt /se/ (N); 
prekjoȃt (P)
klȁt /se/, kȍjen (P, M) / kȍljen (K, N), kȍješ (P, M) / kȍlješ (K, N), kȍje (P, M) / kȍlje (K, 
N), kȍjemo (P, M) / kȍljemo (K, N), kȍjete (P, M) / kȍljete (K, N), kȍjeju (P, M) / kȍju (P, 
M) / kȍlju (K, N); zaklȁt /se/, priklȁt
mlıt̏, mȅjen (P, M) / mȅljen (K, N), mȅješ (P, M) / mȅlješ (K, N), mȅje (P, M) / mȅlje (K, N), 
mȅjemo (P, M) / mȅljemo (K, N), mȅjete (P, M) / mȅljete (K, N), mȅjeju (P, M) / mȅju (P, M) 
/ mȅlju (K, N); samlıt̏, premlıt̏
umrıt̑, ȕmren, ȕmreš, ȕmre, ȕmremo, ȕmrete, ȕmreju (P, M) / ȕmru (M, K, N); zamrıt̑, 
obamrıt̑ (P)
napȇt /se/, nȃp̣nen (P, M, K) / nȃpnen (N), nȃp̣neš (P, M, K) / nȃpneš (N), nȃp̣ne (P, M, K) 
/ nȃpne (N), nȃp̣nemo (P, M, K) / nȃpnemo (N), nȃp̣nete (P, M, K) / nȃpnete (N), nȃp̣neju 
/ nȃp̣nu (P, M, K) / nȃpnu (N); zapȇt, razapȇt /se/
nacȃṭ (P, M) / nač́ȃṭ (M) / nač́ȇt (M) / načȇt (K, N), nȃc̣men (P, M) / nȃč̣men (M, K) / 
nȃčmen (N), nȃc̣meš (P, M) / nȃč̣meš (M, K) / nȃčmeš (N), nȃc̣me (P, M) / nȃč̣me (M, K) / 
nȃčme (N), nȃc̣memo (P, M) / nȃč̣memo (M, K) / nȃčmemo (N), nȃc̣mete (P, M) / nȃč̣mete 
(M, K) / nȃčmete (N), nȃc̣meju (P, M) / nȃč̣́meju (M) / nȃc̣mu (M) / nȃč̣mu (M, K) / nȃčmu 
(N); pocȃṭ (P, M) / počȃṭ (M, K) / poč́ȇt (M) / počȃt (N), pȏcmen (P, M) / pȏčmen (M, K, 
14 U govoru Luna rabi se oblik i prema izdvojenome pravilu.
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N), pȏcmeš (P, M) / pȏčmeš (M, K, N), pȏcme (P, M) / pȏčme (M, K, N), pȏcmemo (P, M) 
/ pȏčmemo (M, K, N), pȏcmete (P, M) / pȏčmete (M, K, N), pȏcmeju (P, M) / pȏč́meju (M) 
/ pȏcmu (M) / pȏčmu (M, K, N)  
donıt̑, donesȇn, donesȇš, donesȇ, donesȇmo (P, M) / donesemȍ (K) / donesēmȍ (N), donesȇte 
(P, M) / donesetȅ (K) / donesētȅ (N), donesȇju (P, M) / donesȗ (K, N); ponıt̑, zanıt̑ /se/
prȁt /se/, pȅren, pȅreš, pȅre, pȅremo, pȅrete, pȅreju (P, M) / pȅru (M, K, N), naprȁt /se/, 
oprȁt /se/, preprȁt /se/, ziprȁt /se/ 
uprıt̑ /se/, ȕpren, ȕpreš, ȕpre, ȕpremo, ȕprete, ȕpreju (P, M) / ȕpru (M, K, N); oduprıt̑ se, 
poduprıt̑ /se/
slȁt, šȁjen (P, M) / šȁljen (K, N), šȁješ (P, M) / šȁlješ (K, N), šȁje (P, M) / šȁlje (K, N), šȁjemo 
(P, M) / šȁljemo (K, N), šȁjete (P, M) / šȁljete (K, N), šȁjeju / šȁju (P, M) / šȁlju (K, N); 
poslȁt
srȁt, sȅren, sȅreš, sȅre, sȅremo, sȅrete, sȅreju (P, M) / sȅru; nasrȁt /se/, posrȁt /se/, zisrȁt /se/
P, M: prosȗt /se/, prȏspen, prȏspeš, prȏspe, prȏspemo, prȏspete, prȏspeju / prȏspu; nasȗt, 
nȃṣpen, nȃṣpeš, nȃṣpe, nȃṣpemo, nȃṣpete, nȃṣpeju / nȃṣpu; rasȗt /se/; zasȗt; usȗt, ȗspen, 
ȗspeš, ȗspe, ȗspemo, ȗspete, ȗspeju / ȗspu
stȁt, stȁnen, stȁneš, stȁne, stȁnemo, stȁnete, stȁneju (P, M) / stȁnu (M, K, N); nestȁt; 
pristȁt
stȃṭ / stȃt(i) (N), stojın̑, stojıš̑, stojı,̑ stojım̑o (P, M) / stojım̄ȍ (K, N), stojıt̑e (P, M) / stojıt̄ȅ 
(K, N),  stojıj̑u (P, M) / stojȗ (M, K, N)
P: otȅrkat 'odvojiti janje od ovce', otȅrknen, otȅrkneš, otȅrkne, otȅrknemo, otȅrknete, 
otȅrkneju 
tȅrt /se/ (P, M) / trt̏ /se/ (K, N), tȅren, tȅreš, tȅre, tȅremo, tȅrete, tȅreju (P, M) / tȅru (M, K, 
N); otȅrt /se/ (P, M) / otrt̏ /se/ (K, N), stȅrt /se/ (P, M) / strt̏ /se/ (K, N), zatȅrt /se/ (M) 
P: otocivȁt, otocȕjen, otocȕjeś, otocȕje, otocȕjemo, otocȕjete, otocȕjeju
satrıt̑ /se/, satȅren, satȅre, satȅremo, satȅrete, satȅreju (P, M) / sȁtru (K, N), zatrıt̑ /se/
vıt̑ /se/, vıd̏in, vıd̏iš, vıd̏i, vıd̏imo, vıd̏ite, vıd̏iju (P, M) / vıd̏u (K, N)
P: vaźiȇś́t, voȃźmen, voȃźmeś, voȃźme, voȃźmemo, voȃźmete, voȃźmeju
M: uzȇst, ȕzmen, ȕzmeš, ȕzme, ȕzmemo, ȕzmete, ȕzmeju / ȕzmu; preuzȇst  
K: vazȇt, vazȅmen, vazȅmeš, vazȅme, vazȅmemo, vazȅmete, vazȅmu
N: zȇt, zȅmen, zȅmeš, zȅme, zȅmemo, zȅmete, zȅmu
zvȁt /se/, zovȇn, zovȇš, zovȇ, zovȇmo (P, M) / zovemȍ (K) / zovēmȍ (N), zovȇte (P, M) / 
zovetȅ (K) / zovētȅ (N), zovȇju (P, M) / zovȗ (M, K, N); dozvȁt, nazvȁt /se/, prozvȁt /se/, 
prezvȁt /se/, zazvȁt
žȁt, žȁnjen, žȁnješ, žȁnje, žȁnjemo, žȁnjete, žȁnjeju (P, M) / žȁnju (M, K, N); požȁt 
ožȃṭ (P, M) / ožȇt (K) / ožȃti (N), ȏžmen, ȏžmeš, ȏžme, ȏžmemo, ȏžmete, ȏžmeju (P, M) / 
ȏžmu (M, K, N)
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P: poźdrıt̑, poźdȅren, poźdȅreś, poźdȅre, poźdȅremo, poźdȅrete, poźdȅreju 
žıv̄ıt̏, živȇn (P, M) / žıv̄ȇn (K, N), živȇš (P, M) / žıv̄ȇš (K, N), živȇ (P, M) / žıv̄ȇ (K, N), živȇmo 
(P, M) / živemȍ (K) / živēmȍ (N), živȇte (P, M) / živetȅ (K) / živētȅ (N), živȇju (P, M) / živȗ 
(K, N).
3.3. Morfonološke alternacije
3.3.1. Promjena suglasnika na dočetku osnove zabilježena je u sljedećim odnosima: k 
alternira s č (s č́ u metajnarskim govorima ili s c, koje je rezultat modiﬁciranog cakavizma
u govoru Metajne i drugoga tipa cakavizma u paškim govorima): plȁkat : plȁče (K, N) / 
plȁč́e (M) / plȁce (M, P) 3. l. jd., śkāḳȁt (P) / skāḳȁt (M, K) / skākȁt (N) : skȃč̣e (K) / skȃče 
(N) / śkȃc̣e (P) / skȃc̣e (M) / skȃč̣́e (M) 3. l. jd., vık̄ȁt : vıč̑e (K, N) / vıc̑e (P, M) 3. l. jd.; g 
sa ž (sa ź u paškoj skupini govora): lagȁt : lȁžu (K, N) / lȁźeju (P) / lȁžeju (M) 3. l. mn., 
pomāgȁt /se/ (N) / pomāg̣ȁt /se/ (P, M, K) : pomȃžen (N) / pomoȃźen (P) / pomȃẓ̌en (M, K) 
1. l. jd., slāgȁt (N) / śloagȁt (P) / slāg̣ȁt (M, K) : slȃžen (N) / śloȃźen (P) / slȃẓ̌en (M, K) 1. 
l. jd.; h sa š (sa ś u paškome mikrosustavu): mȁhat : mȁše / mȁśe (P) 3. l. jd.; c s č (K, N) /c 
(P) č́ / (M): mıc̏at /se/: mıč̏e (K, N) / mıc̏e (P) / mıč́̏e (M) 3. l. jd.; s sa š / ś (P): pȁsat / pȁśat 
(P) : pȁše / pȁśe (P) 3. l. jd.; z sa ž / ź (P): lız̄ȁt /se/ (M, K, N) / lıź̄ȁt /śe/ (P) : lıž̑e / lıź̑e (P) 
3. l. jd., rız̏at / rıź̏at (P) : rıž̏emo / rıź̏emo (P) 1. l. mn.; d s j: glodȁt : glȍjen 1. l. jd.; t s ć / č́ 
(M): blebētȁt : blebȇč́e (M) 3. l. jd., cvokotȁt : cvokȍćen / cvokȍč́en (M) 1. l. jd. Skupina 
sk izmijenjena je u št́ (K, N) / ść (P) / šč́ (M): plēskȁt / plēśkȁt (P): plȇšt́eš (K, N) / plȇśćeš 
(P) / plȇšč́eš (M) 2. l. jd., stıs̄kȁt /se/ (M, K, N) / śtıś̄kȁt /śe/ (P) : stıš̑t́e (K, N) : śtıś̑će (P) : 
stıš̑č́e (M) 3. l. jd., ıs̄kȁt : ıš̑t́emo (K) 1. l. mn.
3.3.2. Inﬁnitivne osnove koje završavaju usnenim suglasnicima ili suglasnikom /g/
alterniraju s prezentskim osnovama u kojima iza takva suglasnika nakon epenteze /l/ stoji 
/ĺ/ (K, N) ili /j/ kao rezultat prijelaza /ĺ/ u /j/: šćıp̄ȁt / śćıp̄ȁt (P): šćıp̑lješ (K, N) / śćıp̑jeś (P) 
/ šč́ıp̑ješ (M) 2. l. jd., nadım̏at se / nadım̏at śe (P): nadım̑ljen (K, N) / nadım̑jen (P, M) 1. l. 
jd., pocım̏at (P, M) / poč́ım̏at (M): pocım̑jen (P, M) / poč́ım̑jen (M) 1. l. jd., zobȁt / źobȁt 
(P) : zȏblje (K, N) / zȏbje (M) / źȏbje (P) 3. l. jd., užıg̏at / uźıg̏at (P) : užıg̑ješ (M) / uźıg̑jeś 
(P) 2. l. jd.
3.3.3. Inﬁnitivna osnova s -ova- / -eva- alternira s prezentskom osnovom sa suﬁksom
-uj-: mirovȁt : mirȕje 3. l. jd., obučȅvat /se/ (K, N) / obucȅvat /śe/ (P) / obuč́ȅvat /se/ (M) : 
obučȕjen (K, N) / obucȕjen (P, M) / obuč́ȕjen (M) 1. l. jd.  
3.3.4. Dočetak nerelacijskoga morfema -nu- u glagola V. spregovne vrste je utrnut: 
dıg̏nut /se/ / dıg̏nut /śe/ (P) : dıg̏nen 1. l. jd., okrēnȕt /se/ / okrēnȕt /śe/ (P) : okrȇnen 1. l. jd., 
pȕknut : pȕknen 1. l. jd.
3.3.5. Unutar glagola VI. spregovne vrste prezentska osnova jednoga podtipa 
završava samoglasnikom na koji je prionuo suglasnik -j-, a prezentski nastavak počinje 
samoglasnikom -e-: pıt̏ : pijȇn 1. l. jd. 
3.3.6. Ishodišni je dočetni suglasnik osnove u prezenta u odnosu na nastavak -t iza 
suglasnika -s- (nastalog od nekih šumnika ispred /t/) u inﬁnitiva zadržan: plȇst / plȇśt (P) : 
pletȇn 1. l. jd., prȇst / prȇśt (P) : predȇn 1. l. jd.
Alternacije koje zahvaćaju prozodiju donose se u točki o akcentuaciji.
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3.4. Akcentuacija
3.4.1. Izuzev naglašenoga svršenog prezenta glagola bıt̏ (i zanijekanih likova), bilo da 
je riječ o naglašenu samoglasniku osnove ili nastavka, svi su prezentski likovi pojedinačnih 
glagola jednako naglašeni.15 
3.4.2. Naglasak prezentskih oblika može biti na istome slogu osnove kao i u inﬁnitivu
u svim spregovnim vrstama. Prevladava kratki silazni akcent: dıg̏nut /se/ : dıg̏nen 1. l. jd., 
dȍbit : dȍbijen 1. l. jd., hıt̏at /se/ : hıt̏aš 2. l. jd., mıȑit /se/ : mıȑin 1. l. jd., nagȁnjat /se/ : 
nagȁnjen 1. l. jd., pıv̏at : pıv̏a 3. l. jd., porȅdit : porȅdin 1. l. jd. Kratki je silazni naglasak na 
istome slogu inﬁnitivne i prezentske osnove u dijelu glagola koji se sprežu po izdvojenim
pravilima: mȍć : mȍren 1. l. jd., stȁt : stȁnen 1. l. jd., žȁt : žȁnjen 1. l. jd.  
3.4.3. Dugi silazni naglasak u dijelu primjera rezultat je duljenja kratkoga silaznog 
naglaska imanentnih ikavsko-ekavskomu čakavskomu dijalektu, primjerice duljenja u 
slogu zatvorenu šumnikom ili u otvorenu slogu:  mȇstit /se/ : mȇstin 1. l. jd., očıs̑tit /se/ : 
ocıs̑tiš (P, M), ocıs̑tiš (K, N) 2. l. jd.
3.4.4. U prezentskoj osnovi naglašeni se kratki samoglasnik inﬁnitivne osnove u slogu
zatvorenu sonantom ili šumnikom produljio: kȁpat : kȃp̣je (P, M) kȃp̣lje (K) / ka ̀̑plje (N) 
3. l. jd., nadım̏at : nadım̑ješ (P, M) / nadım̑lješ (K, N) 2. l. jd., ožım̏at : ožım̑jen (P, M) / 
ožım̑ljen (K, N) 1. l. jd.
3.4.5. U glagola je s negdašnjom osnovom *id- naglasak zabilježen na samoglasniku 
sloga nastaloga od osnove i preﬁksa u oba glagolska oblika:  noȃć /śe/ (P) / nȃč̣́ /se/ (M) / 
nȃṭ́ /se/ (K) / nȃt́(i) /se/ (N) : noȃjden (P) / nȃj̣den (M, K), nȃjden (N) 1. l. jd., pȏć : pȏjdeš 
2. l. jd.
3.4.6. Silina se s dočetnoga samoglasnika inﬁnitivne osnove regresivno pomiče na
prednaglasni slog u prezenta pojedinih glagola svih spregovnih vrsta osim u glagola III. i 
VI. spregovne vrste, a iznimno i u glagola koji se sprežu po izdvojenim pravilima: derȁt : 
dȅremo 1. l. mn., derȁt se : dȅren se 1. l. jd., imȁt : ım̏an 1. l. jd., poznıv̄ȁt /se/ : poznıv̑an 
1. l. jd., dıl̄ıt̏ /se/ : dıl̑in 1. l. jd., govorıt̏ : govȍrin 1. l. jd., stēgnȕt /se/ : stȇgne 3. l. jd., 
dāṿȁt /se/ (P, M, K) / dāvȁt /se/ (N) : dȃj̣en (P, M, K) / dȃjen (N) 1. l. jd. Rjeđa je regresivno 
pomaknuta silina na preﬁksu bez obzira na njegovu dužinu: dōgnȁt : dȏgnen 1. l. jd, pōgnȁt 
: pȏgnen 1. l. jd., prolıt̏ /se/: prȍlijen 1. l. jd., zalıt̏ : zȁlijen 1. l. jd., napıt̏ /se/ : nȁpijen 1. l. 
jd., nasmijȁt se : nȁsmijen 1. l. jd., razvıt̏ /se/ : rȁzvije 3. l. jd., pa i u glagola koji se sprežu 
po izdvojenim pravilima: prosȗt /se/ : prȏspen 1. l. jd., u kojih je dugi naglasak rezultat 
čakavskoga duljenja u slogu zatvorenu šumnikom. 
3.4.7. Pomak siline na prednaglasnu duljinu, kao što potvrđuju neki od nabrojenih 
primjera, i ograničenje duljine na slog pred slogom s kratkim silabemom rezultirali su 
neutralizacijom prednaglasnih duljina u oblicima prezenta u paškome i u metajnarskome 
mikrosustavu: sūzıt̏ : suzȗ (M) / suzıj̑u (P, M) 3. l. mn. 'sùziti', svıt̄lıt̏ /se/ : svitlın̑ 1. l. jd.
15 U ovoj se točki primjeri glagola ne izdvajaju za svaki mikrosustav posebno kada ne pokazuju kakvu drugu 
razlikovnost osim promjene /s/ i /š/ > /ś/ te /z/ i /ž/ > /ź/ u paškome mikrosustavu, različite realizacije /č/ i /ć/ 
u metajnarskome ili /ć/ u kolanjskome i novaljskome mikrosustavu. Drukčiji se oblici u pojedinim govorima 
donose uz one koji su u svim govorima jednaki i označuju se kraticom imena dijalektološkoga punkta. Primjeri 
su uglavnom identični onima iznesenim u radu S. Vranić 2004: 217-218.
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3.4.8. U dijelu je glagola IV. spregovne vrste nastalih preﬁksacijom kojima je u prezentu
polaznih oblika ȃ na samoglasniku nastavka regresivno pomaknuta silina u prezentskim 
osnovama: brojıt̏ /se/ : brojın̑ 1. l. jd., ali pobrojıt̏ : pobrȍjin 1. l. jd., drobıt̏ /se/ : drobın̑ 1. 
l. jd., ali udrobıt̏ : udrȍbin 1. l. jd., gojıt̏ /se/ : gojın̑ 1. l. jd., ali odgojıt̏ : odgȍjin 1. l. jd., 
gnojıt̏ /se/ : gnojı ̑3. l. jd., ali zagnojıt̏ se : zagnȍji 3. l. jd., gorıt̏ : gorın̑ 1. l. jd., ali pogorıt̏ 
: pogȍrin 1. l. jd.
3.4.9. Naglasak je u inﬁnitivu na dočetku osnove kratak ili u jednosložnih inﬁnitiva i 
dug, a u prezentu na jedinome ili početnome slogu nastavka uvijek dug u svih spregovnih 
vrsta izuzev u V. spregovnoj vrsti, prezentski nastavak kojoj nikada nije naglašen: beštimȁt 
: beštimȃṣ̌ (P, M, K) / beštimȃš (N) 2. l. jd., rovȁt : rovȇmo 1. l. mn., spȁt : spın̑ 1. l. jd., 
razumıt̏ : razumıš̑ 2. l. jd., plȇst : pletȇn 1. l. jd., prȇst : predȇš 2. l. jd. Jednako je zabilježeno 
u nekih glagola koji se sprežu po izdvojenim pravilima: ıs̑t / jıs̑t (N)16: idȇn (P, M, K) / jıd̄ȇn 
(N) 1. l. jd., kjȃṭ /se/ (M): kunȇn 1. l. jd., zvȁt : zovȇn 1. l. jd.
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The Relation Between the Infinitive and the Present of the Speeches 
Spoken on the Northwestern Macrosystem of the Island of Pag
Summary
In this paper the inﬂection classes are deﬁned, while the inﬁnitiv (stem and endings) and
the morphological characteristics of the present in the local speeches in the northwestern 
macrosystem of the island of Pag are described. The paper also analyses the morphonological 
alternations (alternation of the last consonant of the steam, inf stem in -ova- alternates with 
pr stem in -uje-, pr stem adds -j-...) including the prosodic alternations of present forms. The 
inﬂectional endings of verbs and examples of endings for all regular classes are given. The
order in which irregular verbs are listed is: paradigms in which two or more stems function 
complementarily, present 1sg in -u, disyllabic inf with irregular relation between inf stem 
and pr stem, monosyllabic stems in a consonant and monosyllabic stems in a vowel.
Key words:  Čakavian dialect, the local speeches on the northwestern macrosystem of the island of 
Pag, the morphological characteristics of the present, the inﬂection classes  
